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El horizonte sómbrico se define como un horizonte subsuperficial, oscuro, 
presente en suelos minerales, que se forma en condiciones de drenaje libre y contiene 
humus iluvial no asociado a aluminio ni a dispersión por sodio. Se relaciona con 
condiciones de frío y humedad, en altiplanicies o montañas de regiones tropicales y 
subtropicales. Diversos estudios han localizado horizontes sómbricos en áreas 
elevadas de África central, la cordillera andina, India, etcétera. No obstante, 
actualmente no hay una definición clara de los procesos pedogenéticos responsables 
de su existencia. Los horizontes sómbricos se presentan como excelentes sumideros 
de C al conjugar un alto contenido en C, con respecto a los horizontes superficiales, y 
la protección frente a los factores climáticos más agresivos para la materia orgánica 
que le confiere su posición en el perfil. 
En el sur de Brasil se ha constatado la existencia de horizontes oscuros 
subsuperficiales en altitudes bajas respecto a las reconocidas para los horizontes 
sómbricos, bajo diferentes tipos de vegetación y de suelos. Se han seleccionado dos 
Acrisoles, procedentes del estado de Santa Catarina, que presentan horizontes 
subsuperficiales oscuros y con elevado contenido en carbono, semejantes a los 
horizontes sómbricos. 
Este trabajo se ha centrado en el estudio de la estabilidad y naturaleza de la 
materia orgánica del suelo mediante su caracterización química (oxidación con 
K2Cr2O7, KMnO4) y espectrofotométrica (CPMAS 
13C-NMR), tanto del suelo (Ø < 2mm) 
como de los diferentes agregados del mismo (fraccionamiento por densidad). Además 
se ha estudiado el material más humificado y su relación con algunos minerales del 
suelo (extraídos con pirofosfato sódico), el comportamiento de los (hidr)óxidos de 
hierro y aluminio (disolución selectiva) y los minerales presentes en los distintos 
horizontes. 
